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Revista Saúde.com: 10 anos de compromisso com a produção do 
conhecimento em Saúde. 
 
Ao receber o convite para escrever o editorial para este novo número da 
Revista Saúde.Com, fiquei muito feliz e em dúvidas : o que escrever, se já 
quase tudo já foi escrito em outros editoriais?. 
Então resolvi homenagear aqueles que sempre trabalharam e doaram 
seu tempo para colocar on-line mais um número. 
Quando do primeiro editorial, do primeiro número, dos primeiros artigos, 
havia ainda a incerteza de como seria a repercussão deste “jovem” periódico 
científico. Passaram-se 10 anos e ainda continuam as incertezas de manter a 
periodicidade e qualidade, comum a qualquer periódico que se compromete em 
divulgar os mais diversos ensaios científicos na grande área da Saúde. 
Os desafios são diários, desde diagramação, contato com autores, 
editores e consultores. No entanto, há sempre o prazer de ver todo este 
trabalho se transformar em alegria ao sair mais uma edição. Claro que como 
em todo periódico científico que se preocupa com qualidade, alguns ensaios 
ficam pelo caminho, entretanto, sempre há o parecer de como melhorar a 
qualidade do estudo. 
Nestes últimos 10 anos, o conhecimento científico produzido 
principalmente na Região Sudoeste da Bahia e em outras regiões do País, 
puderam contar com a diversidade de temas publicados nas 30 edições 
disponíveis até agora da Revista Saúde.Com. 
Mas, como forma de agradecer pelos 10 anos de contribuição da Revista 
Saude.Com aos pesquisadores, discentes de graduação e pós-graduação e 
leitores comuns, não poderia deixar de lembrar daqueles que estão nos 
bastidores da revista. 
Isto mesmo, lembrar daqueles que dedicaram algum tempo de suas 
vidas corridas para escrever um editorial para uma edição qualquer, aos 
antigos editores e atuais, a todos os consultores , que mesmo sem receber 
qualquer incentivo financeiro, cumprem com louvor os prazos de entrega dos 
pareceres, àqueles que mesmo tendo seus trabalhos “não aceitos” para 
publicação, acreditaram na revista. 
Mas principalmente, aos incansáveis estagiários (as) e secretários (as) 
que todos os dias, nestes últimos 10 anos, recebem os ensaios científicos, 
organizam e depois de conferir todos os procedimentos do “Check-list” os 
encaminham aos consultores. Assim, meus parabéns vão para todos que 
trabalham ou trabalharam pelo crescimento e fortalecimento da nossa querida 
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